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I. Welcome	  and	  overview	  of	  the	  workshop:	  visions	  of	  the	  youth	  for	  achieving	  
global	  food	  &	  nutri;on	  security	  (FNS)	  -­‐	  (16.00-­‐16.05h)	  
Introductory	  remarks	  by	  Jill	  Adams	  (Prospex)	  on	  the	  FOODSECURE	  Project	  and	  presentaTon	  of	  the	  
brainstorming	  interacTve	  lab	  at	  the	  European	  Development	  Days	  2015.	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The Foodsecure Project  
•  Looks at FOOD & NUTRITION SECURITY up to 
2050 
•  In depth data gathering, modelling & analysis 
•  Policy analysis 
•  Participatory multi-stakeholder processes 
•  Future scenarios, visions, policy effects, 
strategies, advice & recommendations 
Objectives for this session 
•  Integrate views from stakeholders on food 
security. 
•  Develop participatory scenarios and drivers 
•  Identify visions and options for action with 
stakeholders. 
•  Identify key choices and develop future food 
security pathways by means of roadmapping 
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CLUSTER similar POST-ITs on the FLIP and  
create a NAME for each CLUSTER 
In the GROUP at your TABLE 
 
CLUSTER similar POST-ITs on the FLIP and  
create a NAME for each CLUSTER 
In the GROUP at your TABLE 
Elements of the shared visions in 
the International and European 
stakeholder workshop on future 
food and nutrition security (FNS)* 
1. Food for all 
2. Sustainable food systems 
3. Consumer choice 
4. An enabling environment 
Shared Stakeholder Visions 
* Participants included members of the 
private sector, civil society, national 
government or political union. 
 
-  Welcome & Introductions    (5’) 
-  The Foodsecure project in a nutshell   (10’) 
-  A vision for food & nutrition security   (45’) 
-  Bra storming individually & in table groups 
-  Clustering & bringing it all together in plenary 
-  Other FNS visions     (15’) 
-  Jules Seitz (DG AGRI) 
-  Jean-Pierre Halkin (DG DEVCO) 
-  Thom Achterbosch (Foodsecure) 
-  Close    
Workshop Agenda 
May 19th, 16:00 – 17:15 
 Please DESCRIBE the  
  FUTURE STATE for  
   Food and Nutrition Security  
    YOU would LIKE to see 
      in 2050 
 
 
 
 
 
Please write down the key elements on the POST-Its  provided 
Individually 
 
CLUSTER similar POST-ITs on the FLIP and  
create a NAME for each CLUSTER 
In the GROUP at your TABLE 
	  	  	  	  	  	  II.	  	  The	  FOODSECURE	  Project	  -­‐	  (16.05-­‐16.15h)	  
PresentaTon	  of	  the	  FOODSECURE	  Project	  by	  Thom	  Achterbosch	  	  	  
(LEI-­‐WUR,	  Co-­‐leader	  of	  the	  FOODSECURE	  Project)	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J.von Braun, ZEF 2013
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Income growth drives evolution of undernourishment 
but is neither enough nor strictly necessary Other 
factors: Inclusiveness, basic services, policy, political 
system, etc.
Undernourishment 
(FAO data, 1992-2014) 
Graphic: Pieters 2015 
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  III.	  Vision	  for	  Food	  and	  Nutri;on	  Security:	  iden;fying	  desired	  future	  states	  -­‐	  	  
	  	  	  	  	  	  Interac;ve	  session	  presenta;on	  -­‐	  (16.15	  -­‐	  17.00)
QuesTon:	  	  
Please	  describe	  the	  future	  state	  for	  Food	  and	  Nutri4on	  Security	  you	  would	  like	  to	  see	  in	  2050	  
InstrucTons	  for	  the	  workshop	  were	  given	  to	  the	  parTcipants	  by	  Jill	  Adams,	  with	  the	  help	  of	  slides	  
on	  the	  screen.	  ParTcipants	  were	  divided	  into	  four	  tables	  and	  the	  students	  a`ending	  the	  workshop	  
were	  also	  equally	  distributed	  in	  all	  four	  tables. 
A. Individual	  reﬂec;on	  (3-­‐5	  min.)	  
ParTcipants	  were	  asked	  to	  write	  down	  individual	  reﬂecTons	  and	  visions	  for	  food	  and	  nutriTon	  
security	  (FNS)	  in	  2050	  on	  yellow	  post-­‐its.	  Bright	  green	  post-­‐its	  were	  used	  to	  idenTfy	  possible	  
acTons,	  pathways	  and	  policies	  to	  achieve	  the	  desired	  FNS	  visions.	  
B. Group	  discussion	  (20	  min.)	  
ParTcipants	  were	  asked	  to	  explain	  to	  the	  others	  in	  the	  group	  their	  visions	  and	  acTons	  post-­‐its,	  
while	  sTcking	  them	  on	  the	  table’s	  ﬂip	  chart.	  Each	  table	  acTvely	  discussed	  the	  proposed	  vision	  
and	   acTon	   post-­‐its,	   re-­‐grouping	   them	   in	   clusters.	   Each	   table	   was	   given	   a	   diﬀerent	   set	   of	  
coloured	  post-­‐its	  to	  idenTfy	  the	  clusters.	  	  
C. Presenta;on	  of	  clusters	  by	  groups	  representa;ves	  (15	  min.)	  
Each	   table	   chose	   a	   representaTve	   to	   give	   a	   short	   presentaTon	   on	   the	   clusters	   to	   all	   the	  
parTcipants.	  
Table	  1  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  CLUSTERS:	  
-­‐ Ensure	   dietary	   diversity	   and	   biodiversity:	  
inclusion	   of	   urban	   FNS,	   biological	   and	   cultural	  
diversity,	  be`er	  nutriTon	  (biodiversity	  -­‐	  less	  focus	  
on	  Kcal).	  
-­‐ Focus	   on	   nutri;on:	   be`er	   nutriTon	   in	   all	   the	  
world,	   nutriTons	   food	   not	   just	   access	   to	   staple	  
food.	  
-­‐ Access	   for	  all:	  equitable	   for	  all,	  no	  more	  hunger,	  
adequate	  access	   to	   food	   for	  everyone,	   access	   to	  
food	  for	  all	  populaTons.	  
-­‐ Food	   supp ly	   cha in :	   move	   away	   f rom	  
concentraTon	  of	   food	  business,	   less	   imports	  and	  
more	  self	  supply	  of	  food,	  be`er	  use	  of	  resources	  
and	  less	  waste.	  
-­‐ Awareness:	  safety-­‐organic	  and	  inorganic.	  
-­‐ Educa;on:	   adequate	   nutriTon	   educaTon,	  
knowledge	  about	  nutriTon	  and	  food	  preparaTon.	  	  
-­‐	  no	  surprises.	  
Table	  2	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  CLUSTERS:	  
-­‐ Access:	   all	   children	   below	   5	   are	   well	   nourished	  
(calories,	   micronutrients),	   everyone	   in	   the	  
household	   can	   have	   enough	   nutriTous	   food,	  
access	  to	  food	  for	  all,	  food	  &	  nutriTon	  security	  for	  
all,	  no	   fear	   that	   there	  will	  not	  be	  enough	  to	  eat,	  
world	   free	   form	  hunger	  and	  malnutriTon,	  access	  
to	  food	  is	  a	  right	  everywhere	  in	  the	  world,	  equal	  
opportuniTes	   (access	   to	   land)	   -­‐	   access	   to	   food	  
cheap	  and	  everywhere.	  
-­‐ Food	  quality	  &	  safety:	  food	  safety	  100%	  assured,	  
world	  food	  system	  is	  secure,	  sustainable	  and	  just,	  
food	   &	   nutriTon	   producTon	   with	   less	   inputs	   -­‐	  
100%	   sustainable,	   using	   sustainable	   producTon	  
technology,	  corporate	  social	  responsibility	  in	  food	  
industry	  (food	  quality).	  
-­‐ Drivers:	   idenTfy	   the	   value	   of	   drivers	   for	  
innovaTon	  to	  improve	  nutriTon	  security,	  
	  	  	  	  CLUSTERS:	  
-­‐ More	   local	   and	   smart	   produc;on:	   local	   small	  
scale	   food	   producTon	   -­‐	   widespread	   (more	   local,	  
less	   big	   chains),	   suﬃcient	   and	   diversiﬁed	   food	  
access	   for	   both	   rural	   and	   growing	   urban	   areas,	  
urban	   farming	   achieving	   self-­‐suﬃciency,	   more	  
local	  and	  smart	  producTon.	  
-­‐ Ensure	   befer	   access	   to	   market:	   ensure	   be`er	  
market	  access	  for	  small	  scale	  farming,	  fair	  access	  
to	   agricultural	   inputs,	   increased	   trade	   and	   open	  
markets.	  
-­‐ Food	   as	   a	   right:	   zero	   deaths	   because	   of	  
starvaTon,	   food	   as	   right	   -­‐	   not	   as	   market	  
commodity,	   equal	   access	   to	   quality	   food	   to	  
everybody	  (not	  only	  to	  suﬃcient	  food).	  	  
-­‐ No	   food	   waste:	   western	   consumers	   value	   their	  
food	  more,	  no	  food	  waste	  and	  be`er	  distribuTon,	  
zero	  waste	  along	  the	  food	  chain.	  
-­‐ Adequate	  norma;ve	  framework:	  food	  safety	  and	  
coordinaTon	   of	   food	   controls,	   food	   sovereignty	  
for	   most	   countries	   along	   with	   fair	   agriculture	  
commodity	   market,	   adequate	   normaTve	  
frameworks	   to	   address	   food	   security,	   naTonal/
regional/state	   food	   security	   strategies-­‐acTon	  
plans.	  
-­‐ Nutri;on	   security:	   greater	   access	   to	   nutriTonal	  
informaTon,	   decrease	   in	   prevalence	   of	   non	  
communicable	   diseases,	   	   creaTng	   a	   be`er	  
awareness	  on	  consumers	  choice	  for	  a	  be`er	  diet.	  
-­‐ Greater	  investment	  in	  agricultural	  research.	  
Table	  3
	  Table	  4
D. Plenary	  discussion	  (5	  min.)	  
While	  presenTng	  the	  clusters	  and	  their	  reasoning,	  each	  groups’	  representaTve	  also	  pointed	  out	  
and	  discussed	  commonaliTes	  and	  diﬀerences	  with	  the	  other	  groups.	  
Table	  1	  
Table	  1	  noTced	  lots	  of	  similariTes	  among	  all	  the	  clusters	  of	  all	  four	  tables.	  	  
The	  main	  focus	  during	  the	  debate	  was	  the	  vision	  “access	  for	  all”,	   	  also	  with	  a	  view	  to	  the	  urban	  
world.	   Most	   people	   in	   the	   group	   wished	   for	   be`er	   informaTon	   and	   educaTon	   on	   what	   is	  
nutriTous	   food	   and	   more	   awareness	   on	   the	   subject.	   As	   food	   security	   alone	   is	   not	   enough,	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  CLUSTERS:	  
-­‐ Good	   governance:	   transparent/predictable/
agreed	   upon,	   global	   accountability,	   sustainable	  
and	  well	  governed	  i.t.o.	  social	  jusTce.	  
-­‐ Nutri;on:	   quality,	   reduced	   malnutriTon,	  
nutriTous	  food	  for	  everybody,	  no	  micronutrients	  
deﬁciencies	  due	  to	  malnutriTon.	  
-­‐ Sustainable	   produc;on:	   driven	   by	   local	  
producers,	   sustainable	   food	   producTon,	  
minimise	   food	   loss,	   clean	   water	   for	   all,	  
sustainable.	  
-­‐ Social	   jus;ce:	   equality,	   enough	   food	   for	  
everyone.	  
-­‐ Sustainable	   consump;on:	   limit	   food	  waste,	   less	  
meat	  consumpTon.	  
-­‐ Balanced	   markets:	   state	   support	   and	   aid	   to	  
producers	   in	   developing	   countries	   ended,	   more	  
diversiﬁed	  food	  systems.	  
-­‐ no	  land	  degradaTon.	  
-­‐ agriculture	  with	  less	  fossil	  inputs.	  
evidence	  to	  link	  agriculture	  with	  nutriTon	  
security:	  what	  is	  relevant.	  
-­‐ Involvement:	   access	   to	   educaTon	   and	  
informaTon,including	   informaTon	   on	   	   market,	  
eﬃcient	   infrastructure	   to	   facilitate	   distribuTon,	  
a`ract	  youth	  into	  agriculture,	  larger	  involvement	  
of	   other	   stakeholders	   (farmers,	   researchers)	   -­‐	  
food	  security	  plaoorm.	  
-­‐ Food	  waste:	  food	  loss/waste	  reducTon	  to	  99%.	  	  
-­‐ people	  eat	  food	  to	  nourish	  not	  just	  to	  ﬁll	  empty	  
bellies.	  
-­‐ Decent	  income	  for	  food	  producers	  at	  bo`om	  of	  
pyramid.	  
increased	  research	  on	  food	  and	  food	  producTon	  is	  needed	  to	  guarantee	  also	  food	  safety.	  Another	  
cluster	  supported	  the	  hope	  for	  changes	  in	  the	  supply	  chain	  in	  order	  to	  achieve	  be`er	  resources	  
management	   and	   less	   waste.	   Less	   imports	   and	   less	   industrial	   concentraTon	   should	   also	   leave	  
space	  for	  a	  more	  equitable	  division	  of	  resources.	  One	  last	  cluster	  covered	  the	  necessity	  to	  protect	  
biodiversity	  and	  diet	  diversity.	  
Table	  2	  
Table	  2	   found	  many	  similariTes	  with	   table	  3.	  The	  major	   issue	  debated	  was	  market	  access	   from	  
two	   linked	   perspecTves:	   agricultural	   producTon	   (i.e.	   availability	   of	   seeds	   and	   materials)	   and	  
market	   penetraTon	   (at	   local,	   regional	   and	   global	   level).	   DebaTng	   the	   issue,	   many	   challenges	  
emerged,	  	  in	  terms	  of	  technical	  regulaTons,	  standard	  and	  safety.	  
The	   table	   focused	   as	  well	   the	  discussion	  on	   food	  waste	   from	  a	   consumers	   perspecTve	   and	  on	  
possible	   strategies	   to	   avoid	   it.	   They	   idenTﬁed	   as	   a	   cluster	   the	   necessity	   of	   more	   regulaTons,	  
naTonal	   strategies	   and	   acTon	   plans	   aiming	   at	   creaTng	   a	   normaTve	   food	   security	   framework.	  
They	   made	   as	   well	   a	   disTncTon	   between	   food	   safety	   and	   food	   security,	   calling	   for	   more	  
coordinaTon	  on	  food	  controls.	  	  
Another	  proposed	  cluster	  dealt	  with	  nutriTon	  security,	  meaning	  more	  informaTon	  on	  it	  available	  
to	  consumers.	  Finally,	  it	  emerged	  the	  concept	  of	  “food	  as	  a	  right”,	  and	  the	  right	  of	  access	  to	  food	  
as	  linked	  with	  the	  eradicaTon	  of	  diseases.	  
Table	  	  3	  
Table	  3	  noTced	  many	  overlaps	  between	  all	  the	  clusters	  and	  visions	  proposed.	  They	  remarked	  the	  
posiTve	  presence	  at	  their	  table	  of	  people	  from	  diﬀerent	  backgrounds.	  They	  divided	  the	  debate	  in	  
visions	  and	  acTons,	  especially	  focusing	  on	  the	  la`er.	  	  
Regarding	  the	  visions,	  they	  all	  wished	  for	  a	  hunger	  free	  world	  by	  2050,	  with	  guaranteed	  access	  to	  
food	   for	   everyone;	   and	   where	   fear	   for	   hunger	   does	   not	   exist.	   The	   second	   cluster	   dealt	   with	  
sustainability	  (a	  concept	  that	  came	  up	  already	  in	  other	  tables)	  and	  the	  rethinking	  of	  producTon	  
methods,	  with	  less	  imports	  and	  a	  more	  sustainable	  and	  just	  market.	  
The	  focus	  was	  not	  only	  put	  on	  security	  but	  safety	  as	  well;	  micronutrients	  were	  judged	  important	  
but	  control	  and	  absence	  of	  toxins	  were	  important	  aspect	  for	  discussion.	  Another	  vision,	  related	  
to	  social	  jusTce,	  touched	  upon	  increased	  income	  for	  farmers.	  
The	   group	   also	   idenTﬁed	   three	   main	   areas	   for	   acTon.	   The	   ﬁrst	   looked	   at	   the	   key	   drivers	   for	  
innovaTon	   (how	  to	  produce	  more	  nutriTous	  and	  quality	   food),	  as	  well	  as	  more	   informaTon	  on	  
nutriTous	   food.	   The	   second	   dealt	   with	   waste	   reducTon	   and	   the	   third	   with	   stakeholders	  
involvement	  (creaTon	  of	  a	  food	  security	  plaoorm)	  and	  informaTon	  access	  (educaTon	  on	  market	  
access,	   informaTon	   on	  markets	   and	   opportuniTes).	   It	   idenTﬁed	   “access	   to	  market”	   as	   a	   right	  
(social	   jusTce	   cluster).	   A	   very	   important	   aspect	   considered	   was	   the	   involvement	   of	   youth	   in	  
agriculture,	  especially	  in	  view	  of	  the	  trend	  of	  populaTon	  ageing.	  
Table	  4	  
The	  discussion	   focused	  on	   the	  6	  presented	   clusters.	   These	  were	  ordered	   in	   a	   logical	   sequence	  
starTng	  with	   food	   producTon,	   conTnuing	  with	   trade	   and	   consumpTon,	   without	   forgeqng	   the	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overarching	  governance	   issue,	   the	   sustainability	   issue,	   social	   jusTce	  and	   the	  need	   for	  balanced	  
markets.	  
In	   the	   debate	   on	   sustainable	   food	   producTon,	   some	   areas	   were	   especially	   idenTﬁed,	   such	   as	  
minimising	  food	  losses,	  access	  to	  clean	  water	  for	  all	  and	  less	  fossil	  inputs	  in	  agriculture.	  
Moving	  towards	  the	  consumpTon	  side,	  it	  was	  discussed	  the	  role	  of	  trade,	  both	  in	  goods	  and	  food	  
and	  balance	  of	  markets.	  Regarding	  social	   jusTce,	   the	  discussion	  dealt	  with	  equality	   in	   terms	  of	  
market	  access.	  The	  debate	  on	  consumpTon	  focused	  on	  minimising	  food	  losses	   in	  the	  future,	  as	  
well	   as	   having	   less	   meat	   consumed.	   The	   governance	   issue	   was	   approached	   in	   terms	   of	  
transparency	   and	   social	   jusTce;	   global	   accountability	   from	   mulTnaTonal	   corporaTons	   to	  
governments	  at	  naTonal	  level,	  and	  at	  the	  global	  level,	  for	  good	  governance	  on	  pesTcides,	  etc.	  	  
With	   regard	   to	  nutriTon,	   the	  main	   themes	  were	  child	  malnutriTon,	  eradicaTon	  of	  malnutriTon	  
and	  micronutrients	  deﬁciencies.	  The	  nutriTon	   issue	  has	  been	  referred	  to	   in	   terms	  of	  both	  “not	  
enough	   food”	   and	   of	   obesity	   and	   access	   to	   food	   in	   the	   western	   world.	   Overall,	   sustainable	  
producTon	  has	  been	  the	  overarching	  theme.	  
IV.	  Other	  visions	  for	  Food	  and	  Nutri;on	  Security	  (FNS)	  	  -­‐	  (17.00	  -­‐17.15)	  
A. Jules	  Seitz,	  Interna/onal	  Rela/ons	  oﬃcer,	  DG	  AGRI	  -­‐	  (17.00	  -­‐17.05h)	  
Mr	  Seitz,	   Interna4onal	  Rela4ons	  Oﬃcer,	  DG	  AGRI,	   intervened	   in	  the	  workshop	  as	  a	  replacement	  
for	  Mr	  Hanio4s	  (also	  from	  DG	  AGRI).	  
Mr	   Seitz	   introduced	   himself	   and	   explained	   his	   role	   at	   the	   European	   Commission	   in	   regard	   to	  
development	   issues.	   He	   also	   remarked	   that	   his	   intervenTon	   did	   not	   pretend	   to	   be	   as	  
comprehensive	  as	  the	  parTcipants	  have	  been.	  
He	   menToned	   that	   the	   previous	   day,	   while	   parTcipaTng	   in	   the	   panel	   “Feeding	   the	   Planet	  
Together”,	   at	   the	   quesTon	   of	   what	   was	   most	   important	   among	   “increasing	   producTvity,	  
addressing	  climate	  change,	   food	  waste	  and	  social	   jusTce”,	  people	  voted	   for	   climate	  change.	  He	  
explained	  how	  he	  believes	  that	  all	  four	  challenges	  need	  to	  be	  addressed	  at	  the	  same	  Tme,	  as	  this	  
challenge	   to	  create	  a	   sustainable	   food	  system	   is	  a	   shared	  challenge,	  as	   the	  parTcipants	  already	  
pointed	  out	  during	   the	  workshop.	  Therefore,	   from	  a	  EU	  perspecTve,	   it	   is	  essenTal	   to	   focus	   the	  
internaTonal	  debate	  on	  how	  to	  evolve	  towards	  a	  more	  sustainable	  system.	  
Mr	   Seitz	   reminded	   the	   audience	  of	   the	   three	   EU	  objecTves	   for	   the	   agricultural	   sector	   in	   2050:	  
producing	  more	  food,	  raise	   income	  of	  farmers	  and	  ba`er	  management	  of	  natural	  resources.	  He	  
explained	   how	   usually	   the	   debate	   on	   food	   security	   is	   divided	   into	   four	   main	   pillars:	   access,	  
availability,	  quality	  and	  stability.	  However,	  in	  his	  opinion	  the	  four	  pillars	  have	  not	  been	  suﬃciently	  
addressed	   as	   one	   single	   enTty.	   He	   also	   stated	   the	   need	   to	   focus	   the	   debate	   more	   on	   the	  
governance	  side,	  as	  it	  is	  the	  la`er	  which	  oughts	  to	  bring	  the	  much	  hoped	  food	  security.	  Mr	  Seitz	  
remarked	  how	  essenTal	   it	   is	   to	  empower	  ciTzens	   in	  a	  parTcipatory	  way.	  He	   stated	   that	   today’s	  
workshop	  is	  an	  example	  of	  good	  pracTce.	  	  
Mr	   Seitz	   stated	   that	   from	   a	   DG	   AGRI	   perspecTve,	   the	   only	   possible	   future	   for	   agriculture	   is	   a	  
sustainable	  agriculture,	  with	  research	  and	  innovaTon	  as	  key	  drivers.	  He	  explained	  how	  the	  recent	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CAP	  reform	  has	  indeed	  moved	  towards	  more	  integraTon	  of	  research	  and	  innovaTon.	  An	  example	  
are	   the	   new	   European	   InnovaTon	   Partnerships	   (EIPs),	   based	   on	   the	   simple	   idea	   of	   bringing	  
researchers	  to	  respond	  to	  farmers’	  needs	  and	  vice	  versa.	  	  
Mr	  Seitz	  explained	   that	   this	   concept	  has	  already	  been	  adopted	   in	  other	  parts	  of	   the	  world,	   for	  
example	   by	   the	   Forum	   for	   Agricultural	   Research	   in	   Africa	   (FARA).	   He	   also	   menToned	   the	  
experience	   of	   Paulo	   Freire’	   campaigns	   to	   teach	   reading	   and	  wriTng	   skills	   in	   Brazil,	   thanks	   to	   a	  
similar	   parTcipatory	   and	   empowering	   approach.	   Mr	   Seitz	   also	   restated	   that	   the	   H2020	   new	  
research	  agenda	  puts	  great	   focus	  on	   innovaTon	  and	  research,	  as	  well	  as,	  on	  rural	  development	  
programs.	  
Mr	  Seitz	  argued	  that	  our	  objecTve	  should	  be,	  not	  only	  to	  have	  more	  knowledge,	  but	  also	  a	  be`er	  
ability	   to	   share	   it	   with	   our	   partners,	   strengthening	   research	   and	   innovaTon	   and	   bridging	   the	  
communicaTon	   gap	   between	   farmers	   and	   researchers,	   in	   order	   to	   support	   the	   idea	   of	   a	  
knowledge-­‐based	  agriculture.	  
Addressing	   the	   state	   of	   the	   current	   agri-­‐technological	   revoluTon,	   Mr	   Seitz	   menToned	   the	  
Copernicus	  satellite	  programme	  as	  a	  tool	  for	  a	  major	  shir	  in	  terms	  of	  data	  collecTon	  and	  analysis,	  
challenging	  us	   to	   improve	  our	  agricultural	   and	  ecological	   approach	  and	  pushing	  us	   to	  ﬁnd	  new	  
and	  be`er	  ways	  to	  share	  knowledge.	  
In	   regard	   to	   developing	   countries,	   Mr	   Seitz	   stated	   that	   they	   should	   take	   lead	   of	   their	   own	  
development,	  fostering	  inter-­‐regional	  trade	  and	  an	  enabling	  environment,	  while	  our	  role	  should	  
be	   of	   support	   for	   their	   achievement	   of	   food	   sovereignty.	   He	   also	   explained	   that	   agriculture	   is	  
obviously	  a	  key	  driver	  for	  development.	  
Mr	  Seitz	  concluded	  with	  a	  thought	  on	  the	  role	  of	  educaTon	  (one	  of	  the	  cluster	  idenTﬁed	  by	  the	  
parTcipants)	   and	   the	   importance	   of	   knowledge	   being	   integrated	   with	   other	   disciplines,	   as	  
sociology	  (how	  to	   live	  together),	  anthropology	  (where	  we	  come	  from)	  and	  biology	  (how	  are	  we	  
made)	  in	  order	  to	  ﬁnd	  be`er	  and	  faster	  soluTons.	  
B.	  Jean-­‐Pierre	  Halkin,	  Head	  of	  Unit,	  DG	  DEVCO	  -­‐	  	  (17.05	  -­‐17.10h)	  
Mr	  Halkin	   thanked	   for	   the	   invitaTon	  and	  explained	  how	  excited	  he	  was	   for	   this	   lab,	  which	   is	   a	  
great	   opportunity	   to	   check	   if	   policies	   developed	   by	   the	   European	   Commission	   are	   truly	  
responding	  to	  the	  key	  concerns	  of	  the	  stakeholders.	  He	  remarked	  that	  some	  top	  priority	  aspects	  
of	  food	  security	  have	  been	  addressed	  very	  deeply	  in	  the	  workshop.	  
Mr	  Halkin	  explained	  how	  food	  security	  is	  not	  anymore	  a	  quesTon	  of	  producing	  enough	  calories,	  
but	   rather	  a	  quesTon	  of	  averTng	  humanitarian	  disaster;	  a	  quesTon	  of	  economic	  growth	  and	  of	  
social	  jusTce.	  
He	   stated	   that	   the	   fact	   that	   today	  one	   child	   out	   of	   four	   is	   suﬀering	   from	   chronic	  malnutriTon,	  
because	  the	  parents	  can’t	  aﬀord	  nutriTous	  food,	   is	  a	  quesTon	  of	  social	   jusTce	  which	  has	  ﬁnally	  
being	   perceived	   as	   such,	   bringing	   the	   issue	   of	   food	   security	   and	   nutriTon	   to	   another	   level	   of	  
clarity	  for	  the	  EU.	  
Mr	   Halkin	   remarked	   that	   from	   the	   discussion	   emerged	   strongly	   the	   need	   to	   make	   sure	   that	  
people	  have	  access	   to	   the	   right	  diet.	  While	  avoiding	   food	  waste	  and	  having	   the	   right	  quality	  of	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food	  are	  indeed	  important,	  in	  the	  end,	  he	  stated,	  what	  really	  is	  extremely	  important	  is	  for	  people	  
to	  have	  enough	  food	  to	  be	  suﬃciently	  fed	  and	  not	  to	  suﬀer	  from	  micronutrient	  deﬁciency.	  	  
He	  then	  observed	  that	  the	  role	  of	  trade	  has	  not	  been	  addressed	  enough	  and	  not	  fully	  developed	  
in	  the	  policies.	  Trade	  could	  be	  perceived	  as	  an	  opportunity,	  as	  a	  threat,	  or	  both	  at	  the	  same	  Tme,	  
but	  it	  certainly	  is	  an	  issue	  that	  needs	  more	  reﬂecTon,	  especially	  to	  diﬀerenTate	  between	  what	  is	  
good	  trade	  and	  bad	  trade.	  
Mr	  Halkin	  explained	  that	  he	  was	  expecTng	  to	  see	  more	  reﬂecTon	  on	  the	  balance	  between	  food	  
producTon	  and	  agricultural	  commodiTes.	  Our	  demand	  for	  agricultural	  commodiTes	  should	  be	  the	  
subject	  of	  a	  more	  careful	  reﬂecTon,	  on	  ethic,	  moral	  and	  governance	  of	  the	  food	  system.	  
Mr	   Halkin	   considered	   the	   role	   of	   the	   rural	   world	   as	   a	   central	   quesTon.	   In	   that	   regard	   he	  
menToned	  the	  intervenTon	  of	  Mr	  Seitz	  on	  the	  role	  of	  farmers.	  He	  explained	  that	  while	  farmers	  
are	  expected	  to	  adapt	  to	  new	  challenges,	  such	  as	   less	  available	  resources,	  climate	  change,	  new	  
threats,	   invasive	  species	  and	  so	  on,	   it	   is	   important	   to	  also	  quesTon	  ourselves	  on	  how	  much	  we	  
are	  prepared	  to	  pay	  in	  the	  future	  for	  food	  and	  agricultural	  commodiTes.	  Mr	  Halkin	  observed	  that	  
agriculture	   has	   the	   potenTal	   to	   implement	   carbon	   sequestraTon	   and	   to	   promote	  miTgaTon	   to	  
climate	  change,	  therefore	  it	  is	  vital	  to	  discuss	  what	  exactly	  we	  are	  expecTng	  from	  the	  rural	  world	  
and	  the	  role	  that	  we	  want	  to	  see	  it	  play	  in	  the	  future,	  not	  in	  opposiTon,	  but	  as	  a	  complementarity	  
to	  the	  urban	  world.	  
Mr	  Halkin	  concluded	  by	  thanking	  the	  parTcipants	  for	  the	  extremely	  interesTng	  insights,	  which	  will	  
be	   useful	   to	   the	   Commission	   and	   to	   his	   colleagues.	   He	   thanked	   again	   for	   the	   invitaTon	   and	  
congratulated	   the	  parTcipants.	  He	   acknowledged	   that	   this	  workshop	  was	  one	  of	   the	   two	  most	  
interacTve	  among	  the	  panels	  he	  parTcipated	  in.	  
V.	  Thank	  you	  and	  ﬁnal	  remarks	  (17.10	  -­‐	  17.15h)	  
Thom	  Achterbosch	  
Mr	  Achterbosch	  thanked	  the	  guest	  speakers	  and	  the	  parTcipants	  for	  the	  wonderful	  inputs.	  
He	   observed	   that	   arer	   this	   discussion	   on	   the	   visions,	   a	   discussion	   on	   the	   acTons	   would	   be	   a	  
natural	  conTnuaTon,	  as	  one	  of	  the	  groups	  also	  stated.	  
Mr	  Achterbosch	  summarised	  two	  important	  points	  emerged	  in	  the	  workshop:	  when	  the	  element	  
of	  social	   jusTce	   is	  brought	   into	  the	  discussion	  on	  the	  right	  to	  food	  security,	  the	  debate	  expands	  
considerably;	  secondly	  the	  role	  of	  governance	  and	  the	  involvement	  of	  all	  the	  stakeholders	  in	  the	  
food	  chain	  are	  essenTal	  for	  an	  inclusive	  discussion.	  
For	  Mr	  Achterbosch	  we	  meed	  to	  maintain	  a	  sense	  of	  commonality	  in	  our	  acTon	  planning,	  in	  order	  
to	  face	  the	  hard	  choices	  that	  will	  have	  to	  be	  made	  in	  the	  future,	   in	  order	  to	  advance	  towards	  a	  
more	  open	  and	  diverse	  food	  producTon.	  
He	   concluded	   reminding	   the	   parTcipants	   this	   is	   the	   third	   FoodSecure	  workshop	   and	   informing	  
them	   that	   the	   results	   will	   be	   soon	   presented	   on	   the	   oﬃcial	   website	   of	   the	   project	   and	   via	  
newsle`er	  to	  the	  parTcipants.	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